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університет	імені	В.	Гетьмана»,	Україна		Національне	 багатство	 (НБ)	 є	потенціалом	 економічного	 розвитку	 країн	світу,	 детермінантною	 економічного	зростання.	 Природа	 взаємозв’язку	 між	фінансовим	 розвитком	 і	 економічним	зростанням	 є	 складною	 і	 суперечливою.	Однак	 беззаперечним	 є	 те,	 що	 фінансові	аспекти	 формування	 і	 використання	національного	 багатства	 відіграють	важливу	 роль	 у	 створенні	 підґрунтя	 для	створення	 нової	 якості	 економічного	зростання	 і	 фінансового	 розвитку	 країн	світу.	За	даними	Світового	Банку	[1]	обсяги	НБ	на	1	особу	в	Україні	є	дуже	низькими,	в	2005	р.	 дорівнюючи	 29,3	 тис.	 дол.	 США	(збільшившись	 з	 2000	 р.	 на	 9,63	 тис.	 дол.	США),	 	 для	 порівняння:	 у	 Норвегії	 цей	показник	 у	 2005	 р.	 сягнув	 861,8	 тис.	 дол.	
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The	global	total	National	Wealth	relative	share	of	 Ukraine	 in	 2005	 also	 remained	 low,	 being	increased	over	2000–2005	by	0.04	p.p.	–	to	0.2%.	For	comparison,	the	share	of	Poland	in	the	world	volume	of	NW	in	2005	amounted	to	0.7%,	Russia	–	1.5%,	China	–	3.5%,	Germany	–	6.4%,	and	the	US	–	30.7%.		







Джерело:	cкладено	автором	на	основі	[1]	Economic	growth	usually	 is	measured	by	 the	annual	rate	of	real	GDP	growth	and	derived	from	it	 indices	 in	percentage.	During	1990-2000	GDP	growth	rates	in	Ukraine	were	negative,	dropping	to	 -22.9%	 in	 1994,	 and	 since	 2000	 have	 gained	positive	values	on	the	background	of	some	uneven	growth	of	this	indicator,	which	was	changed	by	a	sharp	fall	of	the	growth	rate	in	2009	(to	-14.8%),	followed	 by	 recession	 and	 negative	 trends	 of	recent	years	[2].	Currently	in	early	April	2016	the	World	Bank	estimated	the	drop	in	GDP	Ukraine	in	2015	by	10%	[3]	(Fig.	2).	The	Global	Financial	Development	Database	of	the	World	Bank	includes	measures	of	(1)	size	of	financial	 institutions	 and	markets,	 (2)	 degree	 to	
протягом	2000–2005	рр.	на	0,04	в.п.	–	до	0,2%.	Для	 порівняння:	 частка	 Польщі	 у	 НБ	 світу	 в	2005	р.	дорівнювала	0,7%,	Росії	–	1,5%,	Китаю	–	3,5%,	Німеччини	–	6,4%,	а	США	–	30,7%.	Економічне	 зростання	 зазвичай	вимірюється	 річними	 темпами	 росту	 або	приросту	реального	ВВП	та	похідних	від	нього	показників,	 вираженими	 у	 відсотках.	Протягом	1990–2000	рр.	темпи	приросту	ВВП	в	 Україні	 були	 від’ємними,	 знизившись	 до	 -22,9%	у	1994	р.,	а	починаючи	з	2000	р.	набули	позитивних	 	 значень	 	 на	 	 фоні	 	 певного	нерівномірного	 зростання	 обсягів	 цього	показника,	 що	 змінилося	 різким	 падінням	темпу	приросту	в	2009	р.	(до	-14,8%),	рецесією	
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which	 individuals	 can	 and	 do	 use	 financial	services,	(3)	efficiency	of	financial	intermediaries	and	 markets	 in	 intermediating	 resources	 and	facilitating	financial	transactions,	and	(4)	stability	of	financial	institutions	and	markets	[4].	Financial	development							in						Ukraine					compared						with		







Джерело:	складено	автором	на	основі	[2,	3]		 developed	countries,	including	Germany,	is	at	an	initial	 stage.	GDP	and	NW	 in	Ukraine	 in	 general	and	 per	 capita	 are	 lower	 than	 in	 Germany,	 but	indicators	of	 financial	development	 to	GDP	ratio	are	also	significantly	lower:	in	2012	the	volume	of	bank	 deposits	 in	 Germany	 stood	 at	 114%	relatively	to	GDP,	while	in	Ukraine	–	only	36.4%;	stock	market	capitalization	in	Germany	amounted	to	 36.5%	 of	 GDP,	 while	 in	 Ukraine	 –	 13.1%;	Pension	 fund	 assets	 which	 are	 the	 powerful	source	of	"long	money"	in	the	economy	of	many	countries	–	in	Germany	–	15.1%,	in	Ukraine	–	only	0.1%	of	GDP	(Fig.	3).	In	addition	to	volume	and	structure	of	National	Wealth,	 the	 determinants	 of	 financial	development	 are	 its	 rational	 use	 and	 the	improvement	process	of	its	formation.	In	Ukraine,	the	share	of	GDP	and	NW	redistributed	 through	







































































the	 fiscal	 sector	 is	 quite	 large,	 but	 the	 uses	 of	accumulated	 funds	 do	 not	 facilitate	 creating	 the	basis	 for	 economic	 growth	 and	 financial	development.	 Reformatting	 require	 tax	 assets	 –	financial,	 real	 estate,	 natural	 resources	 –	 and	expenditure				structure				of				these				funds,			which	





Джерело:	cкладено	автором	на	основі	[4]		 should	 be	 accompanied	 by	 the	development	 of	 infrastructure,	improvement	 of	 the	 business	climate	 and	 other	 reforms	implementing.	
References:	1. The	 Changing	 Wealth	 of	Nations:	 Measuring	 Sustainable	Development	in	the	New	Millennium.	–	Washington,	D.C.:	The	World	Bank,	2011.	–	xvi	p.,	221	p.	2. Auty	 R.	 M.	 Resource	Abundance	 and	 Economic	Development	/	R.	M.	Auty.	–	Oxford	:	Oxford	University	Press.	–	2001.	–	356	р.	
використання	і	удосконалення	процесів	його	формування.	В	Україні	 частка	 перерозподілу	 ВВП	 і	 НБ	 через	 фіскальний	сектор	 є	 досить	 великою,	 однак	 напрями	 використання	акумульованих	коштів	не	сприяють	створенню	підґрунтя	для	економічного	 зростання	 і	 фінансового	 розвитку.	Переформатування	 вимагають	 як	механізми	оподаткування	активів	–	фінансових,	нерухомості,	природних	ресурсів,	–	так	і	структура	 витрачання	 цих	 коштів,	 що	 повинно	супроводжуватися	 розвитком	 інфраструктури	 країни,	поліпшенням	 ділового	 клімату	 та	 впровадження	 інших	важливих	реформ.	
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	Актуальність	 дослідження	 фінансового	потенціалу	 місцевого	 самоврядування	визначається	нерівномірністю	розвитку	територій	в	 Україні,	 зростанням	 соціально-економічних	диспропорцій,	 значною	 диференціацією	місцевого	розвитку,	 неефективною	 системою	 менеджменту	фінансовим	потенціалом.			При	 визначені	 мети	 нашого	 дослідження	 ми	виходили	 з	 необхідності	 поєднання	 таких	складових,	які	суттєво	впливають	на	стан	місцевого	самоврядування:	фінансовий	потенціал,	соціально-економічний	розвиток	та	процеси	урбанізації.	Таке	поєднання	 на	 нашу	 думку	 дозволяє	 згрупувати	різновекторні	 напрями	 досліджень	 і	 здійснити	комплексну	 оцінку	 фінансового	 потенціалу	місцевого	 самоврядування,	 розроблення	практичних	 рекомендацій	 з	 удосконалення	управління	 фінансовим	 потенціалом	 в	 контексті	фінансової	децентралізації	з	урахуванням	чинників	урбанізації	та	обмеженості	фінансових	ресурсів.	Нами	 запропоновано	 розглядати	 фінансовий	потенціал	 місцевого	 самоврядування	 як	спроможність	 органів	 місцевого	 самоврядування	до	 мобілізації	 достатнього	 обсягу	 фінансових	ресурсів	за	допомогою	наявних	механізмів,	з	метою	забезпечення	сталого	розвитку	та	функціонування	відповідної	території.	Основними	 складниками	 фінансового	потенціалу	 місцевого	 самоврядування,	 з	 нашої	точки	 зору,	 є	 такі:	 бюджетний,	 підприємств,	домогосподарств,	 кожний	 з	 яких	 також	 має	 свою	внутрішню	 структуру	 за	 джерелами	 формування.	Розглянемо	окремо	кожний	із	них..		
